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LAS MÁS COSTOSAS COLECCIONES DE REVISTAS 
DE CIENCIAS QUÍMICAS EN EL MUNDO 
Por ENRIQUE SPARN 
INTRODUCCION 
Con el presente trabajo me propongo ofreeer una nómina de 
las más costosas colecciones de revistas de química, farmacia y tec-
no!ogía química del mundo lo cual por primera vez se realiza. Ha-
go mención solamente de aquellas que se avalúan en más de 1000 
Reichsmark cada una. Los precios monetarios son de acuerdo con 
los establecidos por la Bnchhandlung und Antiqna.riat Gnstav Fack, 
de Leipzig, la casa mejor surtida en revistas científicas, en su Antti-
qnariatskatalog N°. 618: Ch~mie, Teil I - Zeitschriften nnd Sam-
melwerke der reinen. nnd WJt~wandten Chemie (Leipzig, 1930). 
El número de RQ (1), que se eleva a 106, se compone de: 
43 RQ de química representando un valor de 143.470 Reichsmark 
13 " " farmacia " " " " 47.550 " 
50 " " tecnología química " " " 91.375 " 
Por su mayor número de volúmenes, en general, las revistas 
de química y farmacia tienen precios más altos que las de tecnología 
química; mientras las más costosas revistas de química (Anuales de 
Chimie et de Physiquc) y de farmacia ( Archiv der Pharmacie) se 
venden a un precio de 13.000 Reichsmark cada una, se ofrece por 
la suma de 4.000 Reichsmark la revista más costosa de química in-
dustrial (Iron Age). 
( 1 ) RQ es abrev<atura que significa revista quimic<> de ur valor de 1000 y más 
Reichsmark 
... 
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De, las actuales 106 RQ se publican o se publicaron: 
En Alemania . . 
Gran Bretaña 
Francia ..... 
Estados Unidos .. 
Austria . 
Italia .... . 












Llama la atención que se edite exactamente la mitad de las RQ 
en Alemania. 
Entre las RQ que hasta la fecha siguen apareciendo figuran co-
mo las más antiguas los Annales de Chimie et de Physique (revista 
fundada en 1789), el ,Tournal de Pharmacie et de Chimie ( 1809), el 
Archiv der Pharmacie ( 1822) , los Annalen der Physik und Chemie 
· (1824), el American Journal Qf Pharmacy (1825), y el Chemisches 
Centralblatt (1830). La gran mayoría de las RQ se fundó durante 
(ll siglo pasado. 
La enumeración :le las RQ la hice 1) por orden general numé-
rico, 2) por orden sistemático y 3) por orden geográfico o regional. 
I 
ENUMERACION POR ORDEN GENERAL NUMERICO 
QUÍMICA 
Reichsmark 
Annales de Chimie et de Physique. París. Années 1789- 1929 (') 13.000 
Chemisches Centralblatt. Repertorinm für rei-
ne, pharmaceutische, physiologische u. tech-
nische Chemie. Herausgegeben von der 
Deutschen Chemischen Gesellschaft. Ber)ín. Bd. 1- 99: 1830- 1928 8.600 
( 1 ) Colección completa. 
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Annalen der Phys~k und Chemie. Hrsg. v. 
Poggendorf u. a. Leipzig. 
Journal of the Chemical Society. London. 
Gazzetta Chimica Italiana. RQma. 
Annalen der Chemie und Pharma;zie. Hrsg. v. 
Lfebig u. a. Leipzig. , 
Biochemische Zeitschrift. Beittiige zm che-
m:i.schen Physiologie und Pathologie. Berlín. 
J onrnal fur pml.:tische Chemie. Leipzig. 
Bulletin de le! Société Chimique de France. 
PaTÍs. 
Monatshefte fúr Chemie. Wien. 
Journal of the American Chemical Society. 
New York. 
Journal of Biological Chenústry. New York. 
Kothener Chemiker- Zeitung. Kothen. 
Chemical Trade J oumal. Philadelphia. 
ZeitscMift fiir physiologische Chemie. Hrsg. 
v. Hoppe- Seyler. Berlín. 
Zeitschrift für physikaZische Chemie. Leipzig. 
Zeitschrift für anorga,nische und allgemeine 
Chemie. Hamburg. 
Journal de Pharmac'ie et de Chimie. París. 
The Biochemical Journal. Liverpool. 
Biede1·mann's Centmlblatt für Agrikulturche-
mie und rationellen Landwirtschafts -Be-
trieb. Leipzig. 
Analyst. J ournal of the Society of Public Ana-
lysts and other analytical chemists. London. 
Chemist and Druggist. London. 







Vol. 1-58: 1871-1928 
6.000 
6.000 
Bd. 1-476: 1832-1929(") 5.500 * 
Bd. 1-209: 1906 - 1929 5.200 
A. F. 108 Bde. 1834. 69 
N.F. 123 Bde. 1870-
1929 (') 4.900 
Ann~es 1858 -1928 (•) 
Bd. 1 - 48: 1880 - 1928 
Vol. 1-50: 1879 - 1928 
Vol. 1-70: 1905-26 
J g. 1-52; 1877 - 1928 
Vol. 1-84: 1887 - 1928 
Bd. 1-183: 1877 - 1929 
Abt. A. 
Bd. 1-H4: 1887-1929 
Abt. B. 
Bd. 1 - 5: 1928 - 29. 
Bd. 1-181: 1892 -1929 
Années 1809 - 1927 (5 ) 
(205 tomos) 
Vol. 1 - 22: 1906 - 28 
Jg. 1-57; 1872-1928 
Vol. 1-53: 1876-1928 
Vol. 1-104: 1859-1927 
















( * ) Significa que los ton1os de la colección están encuadernados. 
( 2 ) NueV'a impresión; el proelo de una colección de impresi{)n original importa 8.500 
Reichsmark. 
( 3 ) Colección completa. 
( 4 ) Colección completa. 
( 5 ) Années 1809- 1814 "Bulletin de Pharmarie". 
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Reichsmark 
Jmmwl of Physical Chemistr~. Ithaca, N. Y. Vol. 1-33: 1896-1929 2.500 
Jahresbericht Übfr die Fortschritte der phemie , 
und verwandter l'eile anderer Wissenschaf-
ten. Begründet v. Líebíg u. Kopp. Braun-
schweíg. Jg. 1-64: 1847 -1910 e•) 2.500 
Chemical N ews and Jottmal of Phys·ical S cien-
ce. London. 
Berichte de·r .Detttschen Chemischen Gesell-
schaft. Berlín. 
Zeitschrift fü¡· analytische Chemie. Wíesbade:q. 
Jahresbericht über die Fortschritte de1· 1'ie1'-
chemie. Wíesbaden. 
Jahresbe1·icht ube1· die Fortschritte auf dem 
Vol. 1-138: 1859 -1929 
Jg. 1-61: 1868 -1928 




Bd. 1-49: 1871-1922 (') 2.000 
Gesamtgebiete dtN Ag¡·ilculttt1'Chemie. Berlín. J g. 1 - 68: 1858- 1928 1.900 
Giornale di Farmaci.a .. Chimica e Scienze acce-
ssorie. Toríno. 
ZeitscMift für Elektrochemie und angewandte 
physilcalische Chemie. Herausg. ím Auftrage 
1824 - 1900 (') 1.600 
der Deutschen Bunsen - Gesellschaft. Halle. J g. 1 - 34: 1894 - 1928 1.500 
Elelctrochemische Z eitsohrift. Berlín. J g. 1-28: 1894 - 1922 e•) 1.500 
A merioan Chemical J oumal. Baltímme. Vol. 7-50: 1885-1913 e'") 1.500 
Zeitschrift füT den physilcalischen tmd chemi-
schen U1tten·icht. Berlin. 
Journat de Citimie physique. Geneve- París. 
l'mnsactions of the American Electmchemical 
Society. New Y mk. 
Moniteur scientifiqtu: du Chimiste et du Manu-
Jg. 1-41: 1887 -1929 





facturier. Fonde par Quesneville. París. T. 193: 1857- 1926 e11 ) 1.300 
( 6) Colección completa; con el año 64 (1910) dejó de aparecer la revista. 
( .7) Con el tomo ·49 (1922) dejó de aparecer la revista; su continuación fué absor-
bida por el '!Jahresbericht i1ber die ges:amte Phy&iologie u. experimentelle Phar-
makologie" . 
( 8) Colección completa; dejó de aparecer con el año 1900; la colección se compo-
ne de: 
Serie 1: ··Giornale di farmacia, chhnica e scicnze accesorie"". VoL 1- 18: 
1824-33. 
2 : "'Biblioteca di farmacia, chimica, física, medicina" . Vol. 1 ~ 23 : 
1834-45. 
3: "Annali ·di chimiC!a applicata alla n1edicinn e alla farmacia". Vol. 
1 - 79: 1845 - 84. 
4: "Annali di chimica e di farmacología". Vol. 1-32: 1885 ·1900. 
( 9) Con el año 2¡l (1922) deJÓ de aparecer la revista. 
(10) El Vol. 50 forma el último tomo aparecido; e11 1914 fué absorbida la revista por 
el "Journal of the Amerir}an Chemical Society". 
(11) Desde el año 1927, el J\!Ion1teur fo1·ma parte de la nueva revista titulada "Revue 
de Chimie indu¡-.,trielle et l\tioniteur scienti:fique Quesnev1lle". 
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Reichsmark 
Centralblatt fur Biochemie und Biophysik. 
Leipzig. Bd. 1-23: 1902 · 21 (12 ) 1.200 
lnternationale Mitteihmgen fiir Bodenkunde. 
,Berlm. Bd. 1-14: 1911-24 (") 1.200 
Chii,'lntoal Abstracts. Published by the Ameri-
can Chemical Soeiety. N ew York. Vol. 1 · 22: 1907 - 28 1.160 
Berichte über die gesamte Physiologie •und ex-
peri.mentelle Pharmakologie. Berlin. Bd. 1 · 47: 1920 - 28 1.000 
J ournal für technische tmd olconomisohe Che-
mie. Hrsg. v. O. L. Erdmann. Leipzig. Bd.1-18. 1828-37 (14) 1.000 
FARMACIA 
A1·chiv der Pharmacie. Berlin. Bd. 1-266: 1822-1928(")13.000 
Arbe·iten für experimente/le Pathologie tmd 
Pharmakologie. Berlin. Bd. 1-144: 1874-1929 7.250 
American .Totm~al of PhaTmacy. Philadelphia. Vol. 1-102: 1825 · 1928 6.600 
JahTesbeTichte •uber die FoTtschTitte de1· Phar·· 
macie, Pharmacognosif und 1'oxikologie. 
Gottingen. 
PhaTmazetbtisclw Centralhalle füT Deutschland. 
Jg. 1841 . 1928 (16 ) 4.500 
Berlin. 
TJ¡e PhaTmaceuti.c~tl Jm<rnaz. London, 
Oesternichische ZeitschTift füT Pharmazie con 
la Continuación: ZeitscMift des allgemeinen 
Oester¡·eichischen A pothekerve1YJins. Wien. 
J g. 1 . 69: 1859 . 1928 3.200 * 
Vol. 1117: 1841-1926 3.000 * 
Apothelcer- Zeittmg. Organ d~;Deutschen Apo-
theker · Vereins. Berlin. 
JouTnal de PhaTJnacie. Anvers. 
Répertoi1·e de Plwrmacie. PaTis. 
Jg. 1847-1921 (") 
Jg. 1-43: 1886 -1928 
Années 1847 -192~ (18) 
T. 1 - 28: 1844 - 72; 
N.S.T. 1-16: 1873-88 
3e. S. T. 1-37: 1889-1926 
Bullet1n des Sciences phar1nacologiqtbes. Paris. T. 1-35: 1899-1928 
Yearboolc of Pharmacy, with the transactions 
of the British Pharmaceutical Conference. 







(12) Como continuación aparecen las "Berichte i:tber die gesarnte Physiologie und expe--
rimentelle Pharmakologie" ( 1920 - 1928) . 
(13) Son todos los Lomos aparecidos hasta la fecha. 
(14) Colección compl~ta. 
(15) Band 1 ·50 = "Arbe1tm des Apothekervereins im nordlic)len Teutschland". 
( 16) Colección completa. 
(17) Son 75 años; desde d anc; 1922 la revista queda incorporada a la "Pharmaceutí· 
sche Post". 
(18) Falt-an los años 1 J 2: 1846 .. 46. 
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Reichsmark 
Proeeedings of tlzc American Pharrnacetttical 
.Association. Chieago. Vol. 1·54: 1851-1911 (") 1.000 
TECNOLOGÍA QUÍMICA . 
lron .Age. New York. Vol. 1·124: 1879- 4.000 
1929 (20 ) 
Jottrnal für· Gasbeleuchttmg tmd Wasserver·sor-
g~mg. Berlin. J g. 1-72: 1858-1929 (21 ) 3.600 
Ga$Journal. Light, heat, power, bye-products. Vol. 1-184: 1849- 3.500 
London. 1928 (") 
Stahl und Eisen. Zeitschrift des Vereins Deut-
scher Eisonhüttenlcute. Düsseldorf. J g. ] - 48: 1881 . 1928 3.200 
Chemische Remte iiber die Fett- ttnd Harzin-
d11-strie ( Qontinuación: Chemische Umschau 
a~tf dem Gebiete der Fette, Oele, Wachse 
1md Harze). Stuttgart. 
Photographic Jmtr•nal, including the Tmnsac-
tions of the Royal Photographic Society of 
Great ];3ritain. London. 
Archief voor de Javasuiker-industrie. Soerabaia 
(India neerlandesa). 
'Tiigliche Berichte über die Petroleum - Indus-
trie. Berlin. 
Jmwnal des lfabricants de Sucre. Paris. 
Jmwnal of the American Leather Chemists 
Association. Easton, Pa. 
Zeitschrift fiir Untersuclnmg der N ahrtmgs -
und Genussmittel. Berlin. 
Zeitschrift für Spiritusindustrie. Zeitschrift 
für Stiirke- und Trocknungsindustrie. Ber-
lin. 
Tonind1tstric- Zcittmg. Fach- und Handelsblatt 
f. Ziegel, Tonwaren, Feuerfest, Cement, etc. 
Berlín. 
Perfumery and Essential Oil Record. London. 
Jahresbericht über di,; Fortschritte der chemi-
schen Teclmologir. Begründet von Wagner. 
Leipzig. 
Jg. 1-3.5: 1894-1928 
Vol. 1-69: 1853 - 1929 
Jg. 1-35: 1893 -1927 
1907 -1928 
1'. 1 - 70: 1860 - 1929 
Vol. 1-24: 1906-29 
Bd. 1 - 57: 1898 - 1929 
Jg. 1-51: 1874 -1928 
Jg. 1-52: 1876-1928 
Vol. 1-20: 1910- 29 
Bd. 1- 74: 1855 -1929 
(19) La continuación forma el "Yeartook" de la misma sociedad. 












(21) Desde el año 64 (1922) el "Journnl" aparece bajo el título: "Gas- und Wasser-
fnch". 
(22) Colección un poco m completa; hasta el Vol 136 (11'16) e' "Gas Journal" se d-
tuló "Journal of Gas Lighting". 
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Reiehsmark 
Petroleum. Zeitsehrift für die gesamten Inte-
l'essen der Mineralol- Industrie und des Mi-
neralOl - Handels. Berlín. Bd. 1 - 34: 1905 - 28 
Sucrerie Indigene et Coloniale. Organe des 
intérets de la suererie et de la distillerie. 
2.000 
París. 
G'!bmmi - Z eitung. Dresden. 
T. 1-50: 1866 -1914 (23 ) 2.000 
Jg. 1- 43: 1887 -1928 2.000 
Joumal of the Society of Chemical Ind;u,<;try. 
London. Vol. 1-48: 1882 -1928 1.850 
Journal of the !ron and 'Bteel I'IW!titute of 
London. London. 
De~btsche Fiirber - Z eit~mg. Wittenberg. 
Vol. 1-117: 1869-1928 1.700 
Jg. 3- 64: 1867- 1.650 
1928 (24 ) 
Electrochemical Ind~bstTiy. (Metallurgical and 
Chemical Engineering; Chemical and Me-
tall~brgical Engineering). New Yo1·k. 1905 - 1928 (") 1.600 
Jahresbericht ii.ber die Untersuchungen und 
Fortschr-itte auf dem Gesamtgebiete der Zu-
ckerfabrikation. Breslau, Braunsehweig. 
Journal of the Society of Dyers and Colourists. 
Bradford. 
The Chemical Age. Vleekly journal devoted 
to industrial and engineering chemistry. 
London. 
Zeitsch1'ift für angewandte Chemie. Herausg. 
v. Verein Deutscher Chemiker. :Leipzig. 
Mémorial des Po~bdres et Salpetre&. París. 
Photogmphische Correspondenz. Zeitsehrift für 
Photographie und verwandte Facher. Wien. 
Die deutsche Essigindlustrie. W ochensehrift für 
das Gebiet der Alkoholessigfabrikation u. 
verwandter BetTiebszweige. Berlín. 
Revue de MétallMgie. París. 




1926 (21 ) 
1919 - 1928 (28 ) 
Jg. 1- 41: 1887- 1928 
T. 1-24: 1883 -1928 
Jg. 1- 64: 1864 -1928 
Jg. 1- 32: 1897 -1928 
Annees 1904 - 1928 (29 ) 
gründet von P. Friedliinder. Berlín. Teil 1 - 15: 1920 - 27 
Kali. Zeitsehrift für Gewinnung, Verarbeitung 
und Verwertung der Kalisalze. Halle. J g. 1 - 22: ] 908 - 28 
( 23) Si la revista continúa con el año 1914 no puedo saberlo. 
(24) Colección incompleta. 
(25) El" año 51 (~911) es ~1 último tomo aparecido ha.sta ahora. 
(26) Colección completa. 
(27) El precio es de acuerdo con Joa casa Verlag Chemie, Leip2ig. 
( 28) Colección completa. 
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Metallurgie. Zeitschrift für die gesamte Hüt-
tenkunde. Halle. 
Jo~trnal of the Instit~¡te of Metals. London. 
JMwnal of th6 Industrial and Engineering Che-
mistry. Easton, Pa. 
Photographische R~mdscha·u ~md Mitteilungen. 
Halle. 
Braunkohle. Zeitscluift für Gewinnung '.m el 
Verwertung der Braunkohle. Halle. 
Moniteur du Pétrole rojtmain. Bucarest. 
Chim·ie et Industrie. Organe de la Société de 
Chimie industrielle. Paris. 
Kali, Erz und Kohle. Halle. 
Journal of the Texttle Instit~tte of Manchester. 
Reicl1smark 
J g. 1 - 25: 1904. - 28 (") 1.400 
'Vol. 1-41: 1909- 29 1.350 
Vol. 1-20: 1909 - 28 (31 ) 1.300 
J g. 1 - 66: 1864 - 1929 1.250 
Jg. 1-27: 1901-28 1.250 
Année 1 - 28: 1901 - 29 1.250 
Année 1-ll=Tome 1-22 1.200 
1918-28 
Bd. 1 - 25: 1903 - 28 1.200 * 
Manchester. Vol. 1 - 20: 1910 - 29 1.200 
Bulletin de la Société j1·angaise de Photog-ra-
phie. Paris. Années 1855 - 1929 (32 ) 1.200 
Papier - Z eit1mg. Fachblatt für Papier-Erzeu-
gung, ..,-- Verarbeitung, etc. Berlin. Jg. 1-53: 1876-1928 1.200 
Transactions of the English Ceramic Society. 
Stoke on Trent. Vol. 1 - 28: 1901 - 28 1.200 
'Allgemeine Zeitschrift für Bierbrm1erei ~¡nd 
Malzfabrikation. Leipzig. Jg. 1-56: 1873 -1928 1.200 
Centralblatt für die Z1wkerindustrie. Magde-
burg. J g. 1 - 36: 1892 - 1928 1.2.00 
N eue Z eitschrift f1¡r Bi;benzucker- Industrie. 
Berlin. Bd. 1 - 42: 1879 - 99 (") 1.200 
Zeitschrift für die gcsamte Ki:ilteindustrie. 
München. Jg. 1- 35: 1894 -1928 1.200 
1.000 Die Chemische Ind'!J;strie. Berlin. Jg. 1 -51: 1878 - 1928 
Journal of the West of Scotland Iron an:l 
Steel Instit11te. Glasgow. Vol. 1-37: 1892-1929 
II 
ENU:MERACION POR ORDEN SISTEMA'i'ICO 
A: QUÍMICA EN GENERAL 
Annales de Chi-rnie et de Physiq'l!e .. Paris. 1789 -1929 
(30) Desde el año 10 (1914) = "Metan und Erz". 
(31) Vol. 15-20 =. "Industridl annd Engineeríng Chemistr)". 
( 32) Colección completa. 
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Chemisches Centralblatt. Berlín. 
Annal.en der Physik una Chemie. Leípzíg. 
J ournal qf the Chmni-cal S ociety. Londoü. 
Gazzetta Chimica ·Italiana. Roma. 
Annalen der Chemie und Pharmazie. Leípzig. 
Jotm~a'l für praktisohe Chcmie. Leípzíg. 
Bulletin de la Société chimique de France. Pa-
rís. 
Monatshefte für Chemie. Wíen. 
Jotbrnal of thc American Chemical Society. 
New York. 
H othener Chemiker- Zeitung. 
The Chemical Trade Journal. Philadelphía. 
Zeitschrift fiir ano1·ganische und allgmneine 
Chemie. Hamburg. 
Journal de Pharmacic et de Chimie. París. 
Chemíst and Druggist. London. 
Recueíl des Trwvaux chímiques des Pays- Bas. 
Leiden. 
Chemical News. London. 
Berichte der Deutschen Chemischen Gesell-
schaft. Berlín. 
Giornale di Fm--macia, Chimíca e Scienze acce-
sso?·ie. 'l'oríno. 
Jahresbm·icht über die Fortschritte dér Chemie. 
Braunschweig. 
American Chemical Jotbrnal. Baltimo.re, 
Zeitschrift fiir den physikalischen l(bnd chemi-
schen Unterricht. Berlín. 
M onitmbr scientifiq•ue du Chimiste. París. 
Chemical Abstracts. New York. 
Journal für technische v,nd 6konomische Che-
míe. Leipzíg. 
1830 - 99 - 1928 . 
1824-1918 
1847 -134 -1928 
187] - 58 - 1928 
1832 - 47.6 - 1929 
1834 - 181 - 1929 
1858 -1928 
1880 - 4[, - 1928 
1879 -50 -1928 
1877 - 52 - 1928 
1887 - 84 - 1928 
1892 - 181 - 1929 
1809 - W5 - 1927 
1859 - .104 - 1927 
1882 - 47 - 1928 
1859 - .188 - 1929 
1868 - 61 - 1928 
1824 -1900 
1847- M-- 1910 
1879 -50 - 1913 
1887 - 41 - 1929 
1857 - .9S - 1926 
1907 - 22 - 1928 



























Zeitschrift für physikalische Chemíe. Leípzig. Abt .. A: 1887-144-1929 3.800 
Abt. B: 1928 - 5 - 1929 
Jottrnal of physical Chemistry. Ithaca. 
Zeitschrift für Elektrochemie und angewandte 
physikalische Chemie. Halle. 
Elektrochemische Z eitschnft. Berlín. 
J ournal de Chimie physique. Paris. 
Transactions of the ..1merican Electrochemical 
1896 - 83 - 1929 
1894 - 84 - 1928 
1894 - 28 - 1922 
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Socíety. New York. 1902 - 53 - 1928 
ZeitscMift fibr die gesamte Kiilteind7tstrie. 
München. 1894- 35- 1928 
C: BIOQUÍMICA 
Biochemische Zeitschrift. Berlin. 
Journal of biological Chemistry. N. York. 
Zeitschrift für physiologische Chemie. Berlin. 
The Biochemical Journal. Liverpool. 
J ahresbericht übe1· die Fortschritte der TieJ'-
chemie. Wiesbaden. 
Centralblatt fur Biochemie und Biophysik. 
Leipzig. 
B6richte i¿ber die gcsmnte Physiologie 7md ex-
perimentelle PhaTmakologie. Berlin. 
1906 - 20b· - 1929 
1905 - ?'G- 1926 
1877 - 183 - 1929 
1906- 22- 1928 
1871 - 4[; - 1922 
1902 - 23 - 1921 
1920 - 47 - 1928 
D : !:<' A R M A C I A (véase pág. 5) 
E: ANÁLISIS 
The Analyst. London. 
Zeitschrift fi•r analytischc Chemie. Wiesbaden. 
1876 -53 - 1928 
1862 - ?'?' - 1929 
F: QUÍMICA AGRÍCOLA 
Biedermann's Centralblatt fiir .AgTikttlt7trche-
mie. Lei pzig. 
J ahresbericht über die Fortschritte attf dem 
Gesamtgebiete aer Agrikulttbrchemie. Berlin. 
Kali. Halle. 
Internationale Mitteiltmgen für Bodenktmde. 
Berlin. 
1872- 57- 1928 
1858 - 68- 1928 
1908 - 22 - 1928 
1911 -14 -1924 
G: QUÍMICA TECNOLÓGICA 
l. Q u í mi e a T e e n o l ó g i e a e n g e n e r al 
JahresbeTicht i•ber die Fo1·tschritte der chemi· 
schen Technologie. Leipzig. 
Jmm1al of the Society o.f Chemical IndttstT'IJ. 
.London. 
The Clwmical Age. London. 
Z eitschrift fiu angewandte Chemie. Leipzig. 
1855 - 74 - 1929 
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Journal of the ind!ustrial and engineering Che-
mist¡·y. Easton, Pa. 
Chimie et Industrie. Paris. 
Die Chemisohe Industrie. Berlín. 
2. e e rá mi e a 
Tonindustrie- Zeitung. Berlin. 
Transactions of the English Ceramic Sooiety. 
Sto k e on Trent. 
1909 - 20 - 1928 
1918 - 2$' - 1928 
1878 - 51 - 1928 
187,6 - 52 - 1928 
1901 - 28 - 1928 
3. M e t 01 l u ?' g i a 
Iron Age. New York. 
Btahl und Eisen. Düsseldorf. 
Journal of the lron and Steel Institute of Lon-
don. London. 
1Pleotrochemical I nd~bstrJJ . N ew York. 
Rev~¡e de JJ:létalhwgif:. Paris. 
Metallurgie. Halle. 
Journal of the Instit~¡te of Metals. London. 
Kali, Erz und Kohle. Halle. 
Journal of the West of Scotland !ron and 
Steel Institute. Glasgow. 
1879 -124- 1929 
1881 - 48 - 1928 
1869 117 -1928 
1905 -1928 
1904- ]928 
1904 - 2~ - 1928 
1909 - 41 - 1929 
1903 ' 25 - 1928 
1892 - 37 - 1929 
4. Maten: as e olor antes. Tinturas 
Deutsche Farber- Zeit~vng. Wittenberg. 
Journal of the Society of Dyers and Colmbrists. 
Bradford. 
Fortschritte der 1'eerfarbenfabrika.tion. Berlin. 
1865 - 64 - 1928 
1885 - 42 - 1926 
1920 - 15 - 1928 
5. M a t e r i as g r as a s. R e s in á s 
Chmnische Revue üqer die Fett- und Harzin-
dustrie (Continuación: Chemische Umschatb 
auf dem Gebiete de1· Fette, Oele, Wachse 
und H a1·ze) . Stuttgart. 1894- 35- 1928 





















Gt1mmi- Zeitnng. Dresélen. 1887 - 43 - 1928 ca. 2.000 
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7. Es en e i a. s y pe r f tt ?n es 
Per[um,e1·y and Essential Oil Record. London. 1910 · 2C - 1929 
8. P a b r i e a e i ó n d e l a z ú e a r 
Archief voor de JavasuikeTindustrie. Soerabaia. 
Journa.l des Fabricants d~¡ StwTe. París. 
Sucrerie indigene et caloniale. Paris. 
Jahresbericht ube1· die Unterstbchungen und 
Fortschritte auf dem Gesamtgebiete der Z~!­
clcerfabrilwUon. Breslau, Braunschweig. 
Neue Zeischrift jü1· Rübenzucker- Ind~!strie. 
Be,rlin. 
Centralblatt für die Ztbckerindustrie. Magde-
burg. 
1893 - 3.5 - 1927 
1860 - 70- 1929 
1866 - 50 - 1914 
1861 - 51 - 1911 
1879 - 42 - 1899 
1891 - 36 - 1928 
9. lndt~strias de fermentación 
Zeitschrift fiir Spirit1•sindust1·ie. BeTlin. 
Die Deutsche Essig~ndt!Strie. Berlín. 
Allgenwi,ne Zeitschrift für Bierbrauerei tmd 
Malzfabrilcation. Leipzig. 
1874-51 -1928 
1897 - 32 - 1928 
1873- 56 - 1928 
JO. S u b s tan e i a, s al i m en ti e i as 
Zeitschrift fúr Untersuchung deT Nahrungs-
und Genussmittel. Berlín. 1898 - 5',' - 1929 
11. M a t e r i a s t e x t i l e s 
Jmwnal. of the Textile Institute of Manches-
ter. Manchester. 1910- 20- 1929 
12. P a b r i e a e i ó n d e p a p e l 
Papier · Zeitung. BeTlin. 1876- 53- 1928 
13. e o m b u S t i b l e S y A l u m b r a d o 
Journal für Gasbelettehtung ~md Wasse1'V81'-
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Ga-s Journal. London. 
Tiigliche Berichte úber die Petroleum- Indus-
trie. Berlin.' 
Petroleum. Berlín. ,:, 
Moniteur du Pétrole roumain. BueaTest. 
<; • 
Braunlcohle. Halle. 
1849 -184- 1928 
1907 -1928 
1905 - 2-f - 1928 
1900 - 28 - 1929 
1901 - 2'1 - 1928 
14. Prepara e ion es explosivas 
Mémorial des Poudres et Salpetres. PaTis. 1883 - 24 - 1928 
15. M a t e r i a s e u r t i e n t e s 
Jotwnal of the American Leather Chemists' 
Association. Easton, Pa. 1906 - 24 - 1929 
16. F o t o g r a f í a 
Photographic Jm&rnal. London. 
Photographische Correspondenz. Wíen. 
Photographische Bundschau und Mitteilungen. 
Halle. 
Bulletin de la Société frangaise de Photogra-
phie. París. 
III 
1853 - 69 - 1929 
1864 - 64 - 1928 














ENUMERACION POR ORDEN GEOGRAFICO O REGIONAL 
ALEMANIA 
l. Q u í m i e a y F a r m. a e i a 
Archiv der Pharrna.~ie. Berlín. 
Chemtsches Centralblatt Berlin. 
Arbeiten jii1· experimentelle Pathologie una 
Pharmakologie. Berlin. 
Annalen der Phystk und Chemie. Leipzig. 
Annalen der Chemie ttnd Pharmazie. Leípzíg. 
Biochemische Z eitschrift. Berlín. 
J ournal .fiir :praktische Chemie. Leípzig. 
Kothener Chemiker- Zeitung. Kothen. 
1822 - 266 - 1928 
1830 - 99 - 1928 
1874-144-1929 
1824 - 294 - 1918 
1832-476 -1929 
1906 - 209 - 1929 
1834 - 231 - 1929 








4 .. 500 
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Jahresberichte iibe1· «ie Fortschritte der Phar-
mazie, Pharmacognosie 1md Toxikologie. 
Gottíngen. 
Zeitschrift fiir physiologische Chemie. Berlín. 
Zeitschr-ift fiir phystkalische Chemie. Leípzig. 
Z eitschrift {1ir anorganische und allgemeine 
Chemie. Hamburg. 
Pharmazet!ti¡;che Centralhalle für Det!tschland. 
Berlín. 
Biedermann's Centralblatt für Agrikulturche-
mie. Leípzíg. 
Jahresbericht über die Fortschritte der Chemie. 
Braunschweíg. 
Zeitschrift fur Untersuchung der NalM-u11gs-
nnd Ge1vussmittel. Berlín. 
Berichte der Dec.¡,tschen Chemischen Gesell-
scha.ft. Berlin. 
Zeitschn'ft fúr analytische Chemie. vViesbaden. 
J ahresbericht iiber die Fortschritte der Tier-
chemie. Wiesbaden. 
Jahresbericht über die Fortschritte auf dMn 
Gesamtgebiete der AgrikulturchMnie. Berlin. 
Zeitschrift für Elelttroche.mie tmd angewand-
te physikalische Chemie. Halle. 
Elekt1·ochemische Z eitscMift. Berlin. 
Apotheker- Zeittmg. Berlin. 
Zeitschrift jiir den physikalischen 111td chemi-
schen Unterricht. Berlin. 
Centmlblatt fü.r BiochMnie und Biophysik. 
Leipzig. 
Internationale Mitteil1mgen für Bodenkunde. 
Berlin. 
Jm•rnal für technische 1md okonomische Che-
míe. Leipzig. 
Ber·ichte über die gesamte PhysiolQgie und 
experirnentelle Phar·makologie. Berlin, 
1841 -192~ 
1877 -18J .. 1929 
.1887 -149 - 1929 
1892 - 18.t - 1929 
1859 - 6J - 1928 
1872 - 57 - 1928 
1847-64- J910 
1898 - 5'{ - 1929 
1868- 61 1928 
1862 - 77 - 1929 
1871 - 49 .. ~922 
1858 - 68- 1928 
1894 - 34- 1928 
1894 - 28 - 1922 
1886 - 43 - 1928 
1887 - 41 1929 
1902 - 23 - 1921 
1911 - u -1924 
1828 -18- 1837 
1920 - 4'f - 1928 
2. T e e n. o l o g í a q u í rn i e a 
Jm~rnal fi!r Gasbeleucht~tng 1md Wasser- Ver-
sorgtm,q. Berlin. 
Stahl und Eisen. Dússeldorf. 
Chernische RevtLe über qie Fett- und Harl!!in-
dttstt·ie (Continuación: Cherntsche U mschmt 
1858 - 72- 1929 
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auf dem Gebiete der Fette, Oele, Wachse 
und Harze)'. Stuttgart. 
Tagliche Berichte iiber die Petroleum -Indrt;s-
trie. Berlin. 
ZeitscliTift für Spirit~;sindustrie. Berlin. 
TonindU:strie - Zeitung. Berlín. 
Petroleum. Zeítschtift. Berlín. 
Jahresbericht über die Fortschritte der Che-
mischen Technolog·ie. Leípzig. 
G~;mmi - Z eit~mg. Dresden. 
Deutsche Farber- Zeitung. Wíttenberg. 
Jahresbericht ilber die Untersuchungen und 
Fortschritte a~;f dem Gesamtgebiete der 
~~;ckm'f abTikation. Breslau. 
]l'ortscMitte der 'l'cerfarbenfabrikation. Ber-
lín. 
Zeitschrift für angewandte Chemie. Leípzíg. 
Die De~;tsche Essigind~;strie. Berlin. 
M etallm·gie. Halle. 
Kali. Halle. 
Photo.qraphische Bm;dschau. Halle. 
Braunkohle. Halle. 
Papier - Z eit~;ng. Berlin. 
Allgemeine Zeitschrift fur Bierb1·auerei und 
Malzfabrikation. Leipzíg. 
Centralblatt fü1· (üe Zuckerind~;strie: Magde-
burg. 
Nm;e Z eitschrift ¡¿¡, Riibenm;cker- Ind~;strie. 
Berlin. 
Zeitschrift für die gesamte Kálteindt!strie. 
Miinchen. 
Kali, Erz t!nd Kohle. Halle, 
Die Chemische Ind1;st1·ie. Berlin. 
1894 - 35 - 1928 
19(!7 -1928 
1874-51 -1928 
1876 -52- 1928 
1905 - 24 - 1928 
1855 - '11 - 1929 
1887 - 43 - 1928 
1865 - 64 - 1928 
1861 - 51 - 1911 
1920 -1l - 1928 
1887 - 41 - 1928 
1897 - 32 - 1928 
1904 - 25 - 1928 
1908 - 22 - 1928 
1864 - 66 - 1929 
1901 . 27 . 1928 
1876 . 53 - 1928 
1873 . 56 . 1928 
1892 - 36 • 1928 
1879 . 42 . 1899 
1894 . 35 . 1928 
1903 - 25 . 1928 
1878 - .51 • 1928 
GRAN BRETAÑA 
l. Química y Farmacia 
J ournal o f the Chemical Society. London. 
'l'he Biochemical J ournal. Liverpool. 
The Pha¡·macM;tical Jo11rnal. London. 
The A nalyst . London. 
Chemist and Druggist. London. 
Chemical N ews. London. 
Yearbook of Pharmacy. London. 
1847 -134 ·1928 
1906 - 22 . 1928 
1841 - .117 . 1926 
1876 - 53 . 1928 
1859 - 104 - 1927 
1859 -138 - 1929 
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2. T e e n o l o g í a q u í m i e a 
Gas J ournal. London. 
Photogra.phic Journal. London. 
Perft¡mery and Essential Oil Record. London. 
Joumal of the Society of Chemical Industry. 
London. 
Jot!rnal of the !ron and Steel Institute. Lon· 
don. 
Journal of the Society of Dyers and Colou· 
rists. Bradford. 
The Chemical Age. London. 
Journal of the Institute of Metals. London. 
Transactions of 'the English Ceramic Society. 
Stoke on Trent. 
JOtvmal of the 1'extile Institute. Manchester. 
Journal of the West of Scotland Imn and 
-S té el I nstitute. Glasgow. 
FRANCIA 
1849 - 184 - 1928 
1853 - 69 - 1929 
1910-20 -1929 
1882 - 48 - 1928 
1869 - 117 - 1928 
1885 - 42 - 1926 
Y ears 1919 - 1928 
1909 - 41 - 1929 
1901 - 28 - 1928 
1910 - 20- 1929 
1892 - 37 - 1929 
l. Q u í 1n i e a y F a r m a e i a 
Annales de Chimie et de Physique. PaTis. 
Bt¡llettn de la Société Chimique de Fmnce: 
Paris. 
Jot¡rnal de Pha~·macie et de Chimie. Paris. 
Répe1·toire de Pharmacie. Paris. 
J 01mwl de Chimie physique. Geneve - PaTis. 
Moniteur Scientifique du Chimiste. Paris. 
Bt!lletin des Sciences pharmacologiqt!es. Paris. 
Années 1789 - 1929 
Années 1858 - 1928 
1809 - 205 - 1927 
1844 - 81 .. 1926 
1903 - 2& - 1928 
1857 - 93 - 1926 
1899 - 35 - 1928 
2. r e e n o l o g í a q u í m i e a 
Journal des Fab'ticants df Sucre. Paris. 
Sucrerie indigi!ne et coloniale. Paris. 
Remw de Métallurgie. Paris. 
Ménwrial des Poudres et Salpet1·es. Paris. 
Chimie et Industrie. Paris. 
Bt!lletin de la Société franf}aise de Photogra-
pltie. Paris. 
1860 - 70 - 1929 
1866 -50 - 1914 
Années 1904- 1928 
1883 - 24 - 1928 
1918 - !J2 1928 
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Reichsnlark 
ESTADOS llNIDOS DE AMÉRICA 
l. Q u í m i e a y F a 1· m a e i a 
.AmeTican Joumal of PltaTmacy. Philade1phia. 
Joumal of the American Chemical Society. 
New York. 
Joumal of Biological Chemistry. New York. 
JouTnal of Physical Chem•istry. Ithaca, N. Y. 
American Chemical Jo7trnal. Baltimore. 
1'ransactions of the AmeTican Electrochemical 
Society. N ew Y o de 
Chemical Abstmcts. New York. 
Proceedings of the AmeTican PhaTmaceutiml 
Association. Cllichgo. 
1825 - 102 - 1928 
1879 -50- 1928 
1905 - 70 - 1926 
1896 - 33 - 1929 
1885 - 5¡} - 1913 
1902 - b3 - 1928 
1907-22-1928 
1851 - 54 - 1911 
2. 1' e e n o ~ o g í a, q u í m i e a 
The Chemical Tmde Joumal and Chemi_cal En-
ginee¡·. Philadelphia. 
lTon Age. New Y01k. 
.Jo7wnal of the .AmeTicnn LeatheT Chemists' 
Association. Easton, Pa. 
ElectTOchemical Indnstry (Metall7!Tgical and 
Chemcial Engineering; Chemi!!Jll an,d Metal-
tuTgical Engineering). New York. 
,TouTnal of the Ind1tstTial and EngineeTing Che-
mistry. Easton, Pa. 
AUSTRIA 
Monatshefte füT Chemie. Wien. 
Oestm·¡·eichische Zeit.9chrift f~i1· PhaTma¡zie con 
Continuación: ZeitscMift des Allgemeinen 
Oesterreichischen ApothekeTvereins. Wien. 
Photog1•aphische Cortespondenz. Wien. 
ITALIA 
Gazzetta Chimica Italiana. Roma. 
Giornale di Fa1·macia, Chimica e Scienze acce-
ssm·ir. Türino. 
1887 - 84 - 1928 
1857 -124 - 1929 
1906 - 24 .. 1929 
Years 1905- 1928 
1~09 - 20 - 1928 
1880-48- 1928 
1847 -7[. -1921 
1864- 6J .. 1928 
1871 - 58 - 1928 
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H o L A N D A (incluso sus Colonias) 
.Archief voor de J avasuilcer·industrie. Soera-
baia, Nied. Indie. 
Recueil des Trava~1x ohimiques des Pays - Bas. 
Leiden. 
BÉLGICA 
Journal de Pharmacie. Anvers. 
RUMANIA 
Moniteu1· du Pétrole rouma:in. Bucarest. 
Córdoba, setiembre de 1931. 
1893 - 35 - 1927 
1882 - 47 - 1928 
1845-1928 
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